



343. La orden de la Presidencia del
Gobierno de • 29.9.1954, no con-
traría ni desconoce lo dispues-
to en la ley de Ayuda familiar
de 15.7.1964.
«... cuestión ya... decidida en es-
ta Sala por sentencia de 2.11.1959...»
(STS 25.9.1964. Sala 5.a)
II. Personal
344. Frente a la rigidez en la pro-
hibición de percibir dos o más
«sueldos», establecida en la ley
de 9.7.1855, la norma prohibi-
tiva de simultáneo percibo de
haberes pasivos o de éstos con
sueldos, ha tenido múltiples ex-
cepciones a partir de unos me-
ses después de la promulgación
de aquella ley.
«... como ocurrió con la de 21.12.
1855, que fueron posteriormente am-
pliadas y en especial por el decreto
de 15.11.1924 y la ley de 18.12.1946...»
(Acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de 14.4.1964.)
345. A los efectos de la compatibi-
lidad de pensiones establecida
en el artículo 207 del Regla-
mento de 21.11.1927, para la
bocumeniación 142
aplicación del Estatuto de Cla-
ses Pasivas, la Mutualidad Na-
cional de Previsión en la Admi-
nistración Local no puede ser
equiparada a las Cajas o Mon-
tepíos allí aludidos.
«... dada la importante y decisiva
participación que los fondos de las
entidades locales tienen en los re-
cursos de la Mutualidad...»
(Acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de 21.4.1964.)
346. El hecho de actualizar una
pensión, no implica que deba
ser aumentada o elevada.
«... sino que es preciso actualizar
para que el resultado que se obten-
ga pueda ser objeto de discusión y
revisión a instancias de los intere-
sados disconformes...»
(STS 21.9.1964. Sala 5.a)
347. La actualización del haber pa-
sivo ordenada por la ley de
23.12.1961 es un proceso admi-
nistrativo que no puede ser de-
negado de plano a ningún pen-
sionista de clases pasivas.
«... cualquiera que sea el origen
de su pensión, porque ello va en con-
tra de la letra de dicha ley...»
(STS 30.9.1964. Sala 5.a)
348. Los escalafones no son repro-
ducción de las disposiciones en
que se fundan, sino aplicación
e interpretación de ellas.
«... es evidente que la certificación
de errores que pudieran existir ha
de ser sobre el supuesto de presen-
tar el interesado la correspondiente
reclamación...»
(STS 5.10.1964. Sala 5.a)
349. Acumular en el sentido de las
leyes de 26.12.1958 (art. 3°) y
de 23.12.1961 (art. 2°) no pue-
de tener el significado de «¿?i-
tegración» o «fusión» con los
demás elementos constitutivos
del sueldo regular.
«... pues si lo que entraña es «jun-
tar» ... es una adición o añadido que,
con independencia de los pagos ex-
traordinarios o derechos pasivos que
se ostenten, han de tener los inte-
resados...»
(STS 3.11.1964. Sala 5.a)
350. El plazo de un año, estableci-
do por el artículo 71 del Esta-
tuto de Clases Pasivas para la
solicitud de pensiones extraor-
dinarias no puede considerar-
se alterado por el artículo 124
del Reglamento de 21.11.1927.
«... ya que en el artículo 124 se
emplea la palabra término de varias
acepciones gramaticales, entre otras,
forma o modo de expresar una idea,
o de portarse o hablar, y no a la más
precisa de plazo a que se refieren
siempre el Estatuto y el Reglamen-
to, con la única exceptuación del ar-
tículo 124. Por ello, porque el Esta-
tuto es de jerarquía y rango supe-
riores al Reglamento, y porque el
artículo 71 del Estatuto está redac-
tado en su forma actual de confor-
midad con lo dispuesto en la ley de
31.12.1941, esto es, con posterioridad
a la del Reglamento...»
(STS 7.11.1964. Sala 5.a)
743 Documentación
III. Procedimiento
351. Hay rasgos especialmente po-
testativos, de libertad de apre-
ciación en la autoridad admi-
nistrativa que confiere un per-
miso.
«... que no libera, claro es, a ésta
—pues otra cosa no sería discrecio-
nalidad, sino arbitrariedad—de la
necesidad de ordenar su decisión a
la consideración teleológica del inte-
rés público; porque sólo amoldándo-
se a tal consideración teleológica, el
acto, aunque potestativo o discrecio-
nal, será conforme a Derecho...»
(STS 13.10.1964. Sala 4.»)
352. Las resoluciones de los subse-
cretarios y directores generales
no ponen fin a la vía admi-
. nistrativa, en cuestiones de
nombramiento y separación de
funciones.
«... que según establece el artícu-
lo 36 de la ley de Régimen jurídico
de la Administración del Estado,
pondrán fin a la vía administrativa
las resoluciones de los subsecretarios
y directores generales relativas a
personal...»; «... mas este proyecto
no es sino de carácter general en
relación con la materia de personal
a que se refiere, pero en la misma
ley, artículo 14, y ocupándose de las
atribuciones de que están investidos
los ministros, cita en el número 5 la
de nombrar y separar a los funcio-
narios de su departamento, de donde
se infiere que esta disposición com-
plementaria de la del artículo 36,
antes citado y referida a una regla
particular como es la de separación
de funcionarios, materia precisamen-
te sobre la que versa este recurso,
debe prevalecer sobre la norma ge-
neral por lo que se ha de entender
que el recurso de alzada interpuesto
es correcto...»
(STS 13.10.1964. Sala 5.*)
353. La exégesis de un precepto le-
gal no puede llegar a un re-
sultado absurdo.
«... y lo sería el que la Administra-
ción tuviera que conceder, sin el me-
nor examen, salvo el de las exigen-
cias meramente burocráticas del nú-
mero de documentos que deben acom-
pañarla, cualquier solicitud de pa-
tente...»
(STS 14.10.1964. Sala 4.*)
354. No puede ser conceptuado co-
mo informe.
«... aquel en el que técnico infor-
mante no expone las razones y fun-
damento que le llevaron a formar el
criterio, y se incumple también el
artículo 43 de la ley de Procedimien-
to administrativo de 17.7.1958, que
incurre en el mismo defecto hacien-
do de ambos una causa de nulidad...»
(STS 19.10.1964. Sala 4.a)
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